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TEL. 85 21 24
Audi P 0 I Q U t 0,S.I.
Héroes de Toledo, 54
ALCUDIA - TeI. 54 58 72
MALLORCAANIMACION, S.L.
NECESITA: personas para animación
turística para Ia temporada 95 en Mallorca.
IMPRESCINDIBLE: Inglés, Alemán
EDAD:18-30anos
Posibilidad de un cursillo intensivo en
Alcudiadel1 al 14deAbril
Interesados, enviar CV con fotografía a:
Antonio Cánovas, 24 - 07440 MURO
TeI. 86 02 47 (Jaime Rayó)












De Lunes a Sábado: 700 pts.
Domingos, MENU ESPECIAL: 1.400 pts.




COMIDAS PARA LLEVAR POR ENCARGO
COMIDAS COMPAÑERISMO
COMUNIONES Y BAUTIZOS
SALON CON CAPACIDAD PARA 80 PERSONAS




C/. Ingleses, 3 - Ca'n Picafòrt










G r á f i c o
C/.Eng. Felicià Fuster, 21
TeI. 52 32 44 - Sta. Margalida




SSEN LASEVA OPWIÓ L1EDITOWALI
ELSARTICLESSIGNATSPERLA|
REDACCIÓ. ELSALTRESSÓN RESPON-





ofa /a premsa, tots e/s fe/edi'ans, íoíes /es ràd/os, íof Espanya, a-
questes setmanes, està inundada, desbordada, negada, d'aquesta
nefanda, horrorosa, "parauleta" que es diu CORRUPCIÓ!. I on Ia
riada ha anat a rebentar, i esbardellar, ha estat damunt l'estamentpolític, que
noltros, enamorats de Ia democràcia, creiem era impolut i honrat. Mai no
podiem creure que les irregularitats i corrupcionspoguessin esserprotagonitza-
des pels gestors i teòrics servidors de Ia tan lloada i aplaudida democràcia.
Igual podem dir dels representants del poderfinancer i econòmic.
Aquest espectacle denigrant de Ia corrupció actual ha desorientat i enfonsat
al pobre ciutadà que, des de les primeres eleccions democràtiques, ara fa uns
vint anys, s'havia format una idea massa depurada i sofisticada de l'Estat
democràtic i d'aquells pel qui deixava el seu vot a les urnes. Com si Ia demo-
cràcia fos Ia clau, Ia vergueta màgica, que transformas l'interioritat de l'home i
el convertís en una persona digna i impregnada d'honradesa i de bon cor.
L'honorabilitat tambés'ha d'exigir al qui de més prop ens representen dins
iàmbit local i municipal, i per desgracia, no sempre es així. Aquestes setmanes
s'ha parlat de que a un Municipi veïnat -Can Picafort concretament- Ia caixa
forta on s'hi guardava Io ques'havia recollit dels impostos municipals del
darrer Mercat havia estat buidada, creient-se que el lladre havia estat un
funcionari públic, com va explicar Ia premsa diària.
Tot això, naturalment, es -repetim- en perjudici del ciutadà honrat que
diposita a les arques municipals o estatate els seus estalvis i deures comunita-
ris, i que lògicament, davant aquests fets, es sent defraudat i enganyat.
No obstant, tantes malifetes, hi ha que continuarposant Ia confiança en Ia
democràcia i seguir dipositant, de part nostra, Ia contribució solidària al bé
comú mentres que també és obligació nostra formar a lajoventut en l'honrade-
sa, en l'ètica de Ia vida i en e/s deures vers als demés, i no creure sempre que
tots els polítics son iguals de corruptes, o incompetents, sinó que també n'hi ha
que de Ia política en fan una tasca honorable de servir al poble i regeixen Ia
cosa publica dignament.
Només aixípodrem tenir uns Municipis, i un Estat, respectables, dignes del





He dit altres vegades que molts dels qui d'una manera
0 altra varem intervenir o col.laborar en sa Transició, ijo
hi vaig participar amb molt d'entusiasme primer dins el
Partit Lliberal i després amb UCD, no pensàvem mai que
aquella Democràcia que sospiràvem i que pareixia que era
una pomada que curaria molt de mals, se convertiria amb
una eina per poder fer tot el
contrari o sigui omplir ses but-
xaques d'uns quants perjudicant
a molts.
Es denigrant veure com el Sr.
Roldan s'enduia els milions a
carretades i sa Guàrdia Civil feia
ses rondes a peu, perquè no tenia
ni per comprar gasolina.
Es increïble que l'ex-director de Ia Guàrdia Civil, hagi
pogut guanyar més de 500 milions solament amb Ia
devaluació de sa pesseta, si de veres te els mil de milions
en florins, lliures o marcs, com va dir un important
director d'un mitjà de comunicació.
I d'aquesta manera cada dia es descobreixen nous
«affairs» que impliquen a les més altes instàncies de Poder
1 no amb petites
comissions, sino en xifres de molts de milions, milers,
que demostren que «SPAIN IS DIFFERENT» perquè això
no passa a cap país del món sense que hi hagi una
barrumbada de dimissions i sa convocatòria d'eleccions
anticipades.
Per una part es diu que mentres no hi hagi sentències
s'ha de presumir l'innocència, i per l'altra es fa tot el
possible per obstaculitzar els jutges perquè puguin desen-
volupar sa tasca d'instrucció, o sigui una Gimkama difícil
que me fa sentir molta nostàlgia d'aquells anys 1976 fins
al 81, on se llibertat individual estava per damunt tot, i Ia
classe política representativa dels partits era més honesta,
menys professional, i més democràtica.
AUTOGÍCUGLA
POLLGMTIA c.B.
Passeig de Ia Mare de Déu
delaVictoria,3-19
ALCUDIA





AI finalizar el anol994, hemos encuadernadopara
nuestros lectores -como venimos haçíemlo cada ano-Ios
números delaRevista BADIAD'ALCUDIA quehanido
apareciendo en el transcurso del año, que han sido 12
números; correspondientes a los 12 meses delano, sumando
uhtotal de 374 páginas^queconstituyen el TOMO VII de
nuestracoIección. ElTOMO VII, comolos seisanteriores,
está encuadernado en piel color verde, teniendo,en letras
doradas en el lomo Ia siguiente inscripción:
 : «REVISTÂ
BADIAD'ALCUDIA1994, Tomo 7".
Quienes de nuestros lectores conserven encuadernados
los primeros seis tomosdeBADIA D'ALCUDLA lesanima-
mos aproseguiresta coleccióny sumar ahoraaellaeltomo
VII.A quienesnoconserven esos primeros seis tomos, les
insinuamos que sería unabuena idea hacerseeon Ios tomos
disponibles, tomos que,smduda, alolargodelos años, vari
cobrando más interés yvalorhistórico delentorno,
PeITOMOVII, 1994,hemosencuadernado50ejempla-
res,y nos quedan algunospara quienesÍossoliciten.Precio:
4.00<>pesetas. TELEFONO850115
AVISO DE PELIGRO
CRUCE CARRETERA DEL PUERTO - AVENIDA MARISTANV
(DELANTE EDIFICIO PROVIALSA)
-Vehículos, mayormente camiones, que viniendo del
Puerto giran a Ia izquierda.
-Vehículos que, viniendo de Maristany, giran hacia el
Puerto o hacia Alcudia.
-Vehículos, Alcudia-Puerto y Puerto-Alcudia.
-PEATONES que van al Puerto y tienen que pasar el
cruce de Provialsa JUGÁNDOSE LA VIDA.
-NO HAY SEMÁFORO
-EL PASO CEBRA está totalmente borrado.










MIQUEL FERRER, cap de llista d'UAA:
«LA NOVA CANDIDATURA NO ARROSSEGA ELS VICIS PASSATS».
"iquel Ferrer es un jove
alcudienc que des de
.molt prest s'ha sentit
cridat per Ia vocació política. Mem-
bre de les Joventuts Nacionalistes, es
militant del partit regionalista Unió
Mallorquina i candidat d'aquesta for-
mació política a labatlia d'Alcúdia, es
a dir, número 1 de Ia llista. Badia
d'Alcúdia l'ha entrevistat per donar a
conèixer als seus lectors que en pensa
aquest jove polític de les necessitats
del nostre poble i de les solucions que
ofereix UM.
-UM ja té candidat a número 1,
també Ia resta de Ia Uista?
-No. La resta Ia farà el comitè
local d'acord amb el Cap de llista.
-I el programa electoral?
-El programa no està acabat del
tot. Tenim però quatre punts bàsics
que hem tret amb col.laboració amb
entitats socials i persones d'experièn-
cia política.
-Quins són aquests punts?
-En primer lloc recuperar l'identi-
tat d'Alcúdia com a poble. Crear
il.lusió per Io que és Ia política a
Alcúdia. Des de aquell pacte de molts
de partits en contra d'un hi ha hagut
una degeneració del concepte de polí-
per Victòria Vives
tic que hem d'intentar recuperar. Ca-
pacitat es una altra de les claus del
programa perquè volem gent capaci-
tada a Ia nostra candidatura per a
defensar els interessos col.lectius, i
l'Àtica, demanem una regeneració
ètica de Ia classe política.
-Quines previsions de vots teniu
per a les properes eleccions de Maig?
-Són males de fer sense conèixer
les altres candidatures. SoIs conec el
cap de llista del PP, en Miquel Ramis
Socies, al que tenen gran apreci. De Ia
resta no sé qui es presenta, i com que
a Alcúdia s'ha de-
mostrat que se vota
més a Ia gent i als
programes que als
partits. Creimque







ara, com a resultat, dues formaci-
ons majoritàries (PSOE i PP) i des-
prés un grup o persona bisagra que
es Ia que ha inclinat Ia balança, i
això dona un extraordinari poder al
NOSALTRES VOLEM
EVITAR QUEALCÚDIA
ES DMDESQUI EN DOS
CRANS LLOCS
grup que sols te un o dos concejals.
UM n'es conscient d'això? Com
pensa administrar aquest poder?
-Si que en som conscients, i no sols
ara, també ens preocupa perquè es
una gran responsabilitat perquè a
Alcúdia, les balances fíns ara ho han
entès d'una manera molt diferent a
com noltros creim que s'ha de fer.
Nosaltres volem fer balança per a
defensar els interessos generals i so-
bretot per a fomentar Ia convivència,
per evitar que es dividesqui Alcúdia













gradaria que entengués el poble es que
Ia nova candidatura no arrossega els
vicis del passat, els rebutja i condem-
na. Som uns altres.




Jaime II. Urb. Ca Na Saloma, s/n
TeI. 54 79 68
Tienda:
C/. d'Es MoII, 19 - TeI. 54 52 49
ALCUDIA - Mallorca
TELEFONO MOVIL: 908 73 26 19
C/. Nou, 27 • TeI. 52 21 56
07430 - LLUBI (Mallorca)
6 Març 1995
Continuación de Ia pág. 5
-Quines són les principals neces-
sitats del municipi d'Alcúdia segons
UM?
-A nivell «espiritual», de poble,
denotam una pèrdua d'identitat i pèr-
dua del teixit convivencial. Una em-
presa col.lectiva com un poble no pot
anar envant si no està cohesionat. Ens
han passat moltes coses per no estar
prou units com a poble.
-Com a ciutadà que viu al Port,
que en penses de Ia peatonització
deI Passeig Marítim i altres carrers
del moll? Et sembla positiva?
-El que crec es que no se pot fer
mai una obra d'aquestes d'esquena al
ciutadà. No es poden fer moltes «co-
ses guapes» si després són un perjudi-
ci pels qui viuen allà. El que es faci,
s'ha de fer després d'haver mirat fins
a les darreres conseqüències els efec-
tes que pot tenir, mirar si es bo pel
conjunt del poble.
-VoIs dir que trobes que s'hauria
d'haver consensuat? Hi ha descon-
tent idò?
—Sí, però també hi ha gent conten-
ta, però crec que hi ha hagut una
manca de sensibilitatperquè s'hagués
pogut fer participar a tota Ia ciutada-
nia.
-Ets més partidari de pactes de
legislatura o d'un suport puntual a
temes concrets d'acord amb el vos-
tre programa?
-Tot això depèn del dia després de
les eleccions. El nostre major objectiu
es saber interpretar Ia voluntat del
poble. Llegir els resultats de les urnes
i després, d'aquí traurem les nostres
conclusions.
-Per acabar, Ia teva opinió sobre
els següents temes:
-En principi som partidaris de 1 ' au-
topista, però creim que l'Ajuntament
o de cercar Ia solució que menys
perjudicis causi al Municipi. L'Ajun-
tament ha de liderar un consens amb
aquest tema.
-EIs apartaments del Club Nàutic:
Es un tema molt complicat. No mos
agrada el que es fa, però el problema
es de caire legal. Si Ia Llei deixa una
encletxa legal perquè s'esbuqui Ia
voldriem aprofitar, però hi ha d'es-
ser.
-La Victòria: Consideram que es
un patrimoni sentimental de l'alcudi-
enc que forma part del més íntim del
seu esser. Respectar Ia Victòria es
respectar el teixit humà d'Alcúdia. Es
Ia joia de Ia personalitat d'Alcúdia.
-La Plaça d'Alcúdia: Pens el ma-
teix que respecte al Passeig Marítim.
No se poden fer les coses d'esquena al
poble.
-L'ampliació del moll comercial:
Aquí també topam amb el tema legal.
La capacitat de decisió està limitada




tro Carnaval fue alegrey
1masnopoder. El
tiempo, este año, nos acom-
pañó sobremanera. Lució














muybonito, y, por supues-
to, nuestra Ruase supera
de año en ano,quees Io
que importa. Hubobuena
voluntad y deseos de cola-
boraiióndepartede mü-
ehos^yestolJev4alexitQ*
He aquí unas fotos de Ia
fiesta deCarnavai














TeI. 54 83 68
GESTIÓ IMMOBIUARL<V
XISCOCOMPANY
IMMOBILIARI núm. 244 IU
Venda d'apartaments:
Port d'Alcudia, Platja de Muro
i Ca'n Picafort








-EIs dies 18 i 19 del present mes de Març, Campionat d'Europa de Trial amb
Ia presencia del Campió TARRES.
Concentració en front del MOSQUITO.
-Cafè del Dissabte a Cas Capellà. Al capvespre.
Tertúlies d'estil ecològic i qualque cosa més. Us hi esperam a les 4'30 h.
-Dia 25 de Març-95, visita del Honorable Conseller de Turisme a Ia Zona
Nord de Mallorca.
Reunió amb oferta complementària.
Reunió Hotelers i després dinar.
-PIMEM-Alcudia continua amb les negociacions amb l'Ajuntament per
aconseguir un Acord per Ia pròxima temporada d'estiu.
Tema: Renous.
-CARNAVAL: Demanam millor organització per Ia Rua i més Música. EIs
qui vingueren a l'enterro de Ia Sardina, menjaren «sardina» a voler i s'ho
passaren pipa.
-L'exposició de Joan Manresa finalitzà el dimarts 14. Va agradar als qui Ia
visitaren.
Durant el sopar Joan Manresa ens donà una gran visió de Jordània, Síria i
Líbia i entusiasmà als assistents a visitar aquests països.




Prcsentainf$ nuestra rmevaeiaíta de
Primav@m^fi|o,ea Ia cual podráenciñtrar
entre otros platos, nuestras especialidades en:
Entr¿mtes mr ;:j¿:,.
Cocina Mallorquína
' '• -• ' • '•- ' '• ' - '-'•- ••'• . . ' ":Oí:
llr"$eseaOoi^  M#riscos (Vivero propio]
PostTOCflseros
'4V:j:;;,;";;"' - vv! "' i .'.'."'.'/.
$wMeslm en Pizz#s
<¿£a¿eo W&^¿m^W- ^me> de CJÍJcucha • We/. 54 50 08
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ACTUALITAT/lNFORMACió
LA NUEVA LEY DE ARRENDAMIENTOS
URBANOS (II)
Por Antonio Mir [Abogado]
! iguiendo con los comentarios
sobre Ia nueva Ley de Arrenda
' mientos Urbanos que habíamos
iniciado en el número anterior, vamos a
resaltar algunos aspectos sobre materia
de arrendamientos de los que conviene
informar a los lectores.
Antes de entrar en algunos aspectos
concretos de Ia nueva legislación, debe-
mos recordar a título informativo que el
plazo para inscribirse en el censo al que
habíamos hecho referencia en esta revista
en el n° 79, finaliza este me de marzo,
concretamente el día 31.
Hay que resaltar en este sentido que en
caso de que no conste el alta en este censo
de arrendamientos los propietarios no se
podrán beneficiar de Ia ventajas legales
que en materia fiscal se puedan disponer.
Hecho este apunte tratamos el tema de
Ia enajenación o venta de Ia vivienda
arrendada, y en este aspecto debemos
resaltar que el adquirente o comprador de
una vivienda arrendada, queda subrogado
en los derechos y obligaciones del arren-
dador durante los cinco primeros años de
vigencia del contrato, aún cuando concu-
rran en él los requisitos del artículo 34 de
Ia Ley Hipotecaria, Io que significa que
acoge y sustituye los derechos y obliga-
ciones que ostentaba el propietario ante-
rior frente al inquilino.
Si Ia duración del contrato fuera supe-
rior a cinco años, el adquirente quedará
subrogado por Ia totalidad de Ia duración
pactada, salvo que concurran en él los
requisitos del art. 34 de Ia Ley Hipoteca-
ria. En este caso, el adquirente solo
deberá soportar el arrendamiento durante
el tiempo que reste para el transcurso del
plazo de cinco años, debiendo el vende-
dor, indemnizar al inquilino con una
cantidad equivalente a una mensualidad
de Ia renta en vigor, por cada año del
contrato que, excediendo del plazo de los
cinco años, reste por cumplir.
No obstante ello, cuando las partes
hayan estipulado que Ia enajenación de Ia
vivienda extinguirá el arrendamiento al
adquirente solo debe soportar el arrenda-
miento durante el tiempo que reste para el
transcurso del plazo de cinco años.
Como consecuencia de ello y para
evitar futuras obligaciones es aconsejable
incluir en los contratos de arrendamientos
este pacto, a fin de evitar que Ia existencia
de un inquilino pueda perjudicar Ia com-
praventa del piso o vivienda.
Otro aspecto de actualidad y que me-
rece Ia pena aclarar debido al volumen del
tema de separaciones y divorcios de nues-
tra sociedad actual, es Ia incidencia de
estos casos en el arrendamiento.
Señala el art. 15 de Ia nueva Ley 29/
94 que en los casos de nulidad de matri-
monio, separacionjudicial,odivorciodel
arrendatario, el cónyuge no arrendatario,
es decir cuyo nombre no figure en el
contrato, podrá continuar el uso de Ia
vivienda arrendada cuando Ie sea atribui-
da de acuerdo con Io expuesto en los arts.
90 y 96 del código civil.
La voluntad del cónyuge de continuar
en el uso de Ia vivienda deberá ser comu-
nicada al arrendador en el plazo de dos
meses desde que fue notificada Ia resolu-
ción judicial correspondiente, acompa-
ñando copia de dicha resolución judicial
o de Ia parte misma que afecte al uso de
Ia vivienda.
En este sentido conviene que en mate-
ria de separaciones consensúales los cón-
yuges que tramitan su separación, divor-
cio o nulidad hagan expresa referencia en
el convenio regulador de quien de los dos
se queda con el uso de Ia vivienda alqui-
lada, a fin de poderjustificar al propieta-
rio arrendador el requisito señalado ante-
riormente, si Ia separación no fuera
consensuada es Ia sentencia del Juzgado
correspondiente Ia que declara de forma
indubitada y expresa a quién se atribuye
Ia vivienda conyugal.
Ello es de relevante importancia por
cuanto en innumerables ocasiones inqui-
linos y propietarios se preguntan con
quien permanecerá Ia utilización de Ia
vivienda y a ello da respuesta Ia normati-
va legal de forma clara, como es eviden-
te, en estos casos no existe variación de
las demás condiciones del contrato, o sea,












( €1 putañero )
JOANA SANDERSON
PISCINA
NOCHES DE FIESTA Y BARBACOA
Lago Meñor- Pto. Alcudia, (Mallorca)
10 Març 1995
VECINOS DE LA C/. DEL VERDET DENUNCIAN
POLÍTICA DE FAVORITISMO
Margarita Riutort
Nos sentimos impotentes ante esta situación, que he-
mos denunciado ante el Ayuntamiento, Alcalde y Conce-
jales: tenemos todo el día camiones o camionetas, coches
y chismes para Ia basura, taponando nuestros comercios,
¿Por qué es tan difícil de solucionar esta situación? ¿Qué
clase de política es esa que sólo beneficia a unos pocos y
nos perjudica tanto a otros?. PEDIMOS UNA SOLU-
CIÓN.
Además queremos denunciar que hace unos meses
hicimos una petición al Sr. Alcalde, con 32 firmas de
vecinos, solicitando una fila de puestos de mercado en
nuestra calle y así promocionar un poco los comercios, los
domingos y martes, y, a pesar de haber pasado dicha
petición por el Registro municipal, no hemos recibido
ninguna contestación. ¿Es que no valen nada las firmas de
32 personas de una misma calle? Es una calle corta, de sólo
13 números pares y 13 impares, casi todos están habitados





Especialidad en pescados y
cocina italiana
Passeig Marítim, 10- Puerto Alcudia
TeI. 54 53 09
Servialsa
Les ofrece muy buenos precios en
venta a domicilio de Gasóleo para
calefacción.
24 HORAS A SU SERVICIO
Avd. Corneli Atic, 5
Tel.:545632-548670
Fax: 54 87 22
07400 - ALCUDIA
tienen dos vecinos distintos, arriba y abajo.
Nos sentimos engañados. Cuando firmamos Ia
peatonización de nuestra calle no nos dijeron que, prácti-
camente, solo seria media calle. De haber sabido que nos
Io presentaron para salir del paso, no habríamos firmado.
Hay más: hasta hace poco había un disco de Carga y
Descarga de 8 a 10.
Ahora pone "càrrega i descàrrega 15 minuts", pero no
dice entre que horas ni cuantas veces al día son esos quince
minutos, con Io cual y con un poco de picardía pueden estar


















07400 - ALCUDIA (Mallorca) C.I.F.: E-07-106040TeI. 54 51 64/65 FAX: 54 86 24
LAURI
TERAPIAS MANUALES, QUTROMASAJE,
QUJROPRACTICA, REFLEJO TERAPIA PODAL





I mos toca dejunar.
5a xuia pot5 reconar
i aprofìta es bacallà
5/ tu vob sa panxa plena.
56n dies de penitència
i també d'oració,
perquè Déu fíostro 5enyor
durantsa seva passió
va morlrpes pecador,
baix sa nostra consciència.
VoI que no tenguem malícia
ni tenguem tampoc rancor
i que tots tenguem amor
perquè el món tenguiJustícia.
El Bon Jesús va morir
per redimir es pecadors.
Això és Io més hermós
que en el món pugui existir.
fío es cansa de repetir:
perdonau'vos uns als altres;
mai heu de mirarses faltes
que un altre pugui tenlr...
51 tots confiau en Mi,
Això serà mes hermós,
perpoderarribara n'es cos
lluitant dins aquest camí.
Es ben cert que sa corema
son dies de dejunar,
recordantlo que Ellpassà
per avorrir sa balquena...
Pensau en tants com n'hi ha
que no tenen res per viure;
nIngú d'això s'en pot riure,
perquè lipodrla passar.
De bon cor heu d'ajudar
a totsernecessitat
per fer-li sempre costat
de Io que s'Mumanitat
te sa costum de tudar...
Milions, en elmón, n'hiha
que casi es moren de fam
i no/tros, Io que tiram,
sense pensar en so donar.
Recordau que aquesta vlda
que és Io que Déu mos ha dat,
és perquè s'riumanitat
pugui estarsempre unida
i molts no ho tenen present;
per això ho recordaré:
tot aquell qui està bé
no veu qui està malament;
és ver que sa humanitat
molts de pics no vol comprendre
I crec que hauríem de veure
Io que és sa realitat...
Per acabar aquest glosat
jo vos deman per favor
amor i tranquilitat,
que és Io que Déu mos ha dat





Mobles tots estils-Mobles amida
CuirSes,1apisseriai Gortinatge
Moblésterrassa















TeI. 54 64 52
07400 - ALCUDIA
GONZALO PLASENCIA BELENGUER






<_^y&nfyM>sefa& iyc/ua>s*¿¿¿m&& ^wec>tttato, ã\^ô.
Armadores y
Consignatarios de Buques
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La nostra petita història
contada i descrita
Per es Pintoret d'Aucanada
BONA TEMPORADA
TURISTICA?
Després de Ia "primavereta" que
hem tingut aquest hivern, arriba ara Ia
vertadera Primavera, que ens duu
l'autèntica verdor en el camp, i a Ia
platja els primers turistes. Serà bona
aquesta temporada turistica 95?. Tots
diuen que si. Inclús, el nostre sector
turístic està satisfet, perquè Ia nostra
pesseta, de petita que sempre ha estat,
encara ha tornat més petitona. Prest
l'haurem de mirar amb una lupa,
perquè Ia pobra ha tornat com una
llentia. En canvi, el marc alemany
torna gros com un meló, i segons,
diuen els turistes, i més si son ale-
manys, del seu meló podran fer mol-
tes tallades, i convertiran el meló en
moltes "pessetetes", quedesprésgas-
taran en els nostres hotels i restau-
rants, i així noltros, per aquest redol
d'Alcúdia, podrem tenir més ingres-
sos, que es Io que importa, i perquè
s'ha devaluat Ia nostra moneda (ara si
que no val res) serem més rics. Seria
bo que aquesta profecia meva sortís
efecte, perquè tots, des de fa temps,
rodolam dins Ia misèria i, si Déu, o el
Turisme, no fan un miracle, prest el
nostre País serà del Tercer Món,
doncs ja sabeu que els pocs doblers
que ens quedaven, el nostre famós
"Roldanet" els ha fet volar per Laos,
o no se per on dimonis!.
NORMES
URBANÍSTIQUES
Al entretant, continua Ia guerra
dels qui no aproven el nou traçat de Ia
carretera de Circumvalació. I ja som
moltes i diverses les forces, i les
tropes, que fan front al nou projecte,
mentre que els ecologistes també es
posen en contra de Ia edificabilitat,
volumen i altures que Ia normativa
urbanística d'Alcúdia permet. Hi ha
perill -diuen ells- de que, amb tant de
ciment i asfalt, ens ofeguem tots, i ni
poguem respirar. No es tracta de que
les aus i altres animals perdin el seu
"habitat"; som noltros, els alcudi-
encs, els qui prest amb tantes sogues,
brides i ramals de carreteres al entorn
(i pòrtland al nostre costat) quedarem
amarrats i immobilitzats com els pe-
tits ocellons que queden aglapits dins
Ia trampa. El POOT, Ia Llei de Espais
Naturals, i Ia densitat de població ens
exigeixen que tots poguem tenfr un
espai normal per poder estirar les
cames i on poder caure morts, i poder
dir cada dematí quan botam del llit:
"Bon dia i bon any que Déu mos
do: perjo una botifarra, i, per tu, un
botifarró".
Perquè hi ha gent que ho vol tot per
ells: Ia botifarra i el botifarró, i es més
cristià partir-s'ho tot, com a bon ger-
mans que som. Oh no?.
Esperam, per tant, que les autori-
tats estudiïn tots els pros i contres de
tots els grans problemes urbanístic s
que tenim, que bé sabem allò de:
"Qui te sa pella pes mànec, o es
mànec de Ia pella, fa anar s'oli allà on
vol".
Continúa en pag. 15
LIMPIEZAS #C- flfc*«*
Limpieza de cristales, moquetas, alfombras, comunidades,
discotecas, obras, chalets, hoteles, etc...
Pulido, abrillantado y vitrificado de suelos.
Tratado de barro y cerámica.
Desinfección.
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PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Ca'n Picafort: 85 12 74 - El Arenal: 49 1431
Son Servera/Cala Millor; 58 61 44 - Manacor: 84 49 90
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GRURO MAjJDRCAN VACATIDN CONSULTING SL
SERVICiaS INFDRMATICaS
Equipos de empresa - instalación redes - Programas estándary a medida
Avinguda Princeps d'Espanya, 8-A • 07400 ALCUDIA • Tel./FAX: 54 74 10
OFERTES MARC ' 95 - Financiado des de 5.000.-ptas mes
486 DX2/66 MHZ INTEL
4 MB. RAM AMP. 32 MB.
DISC DU 430 MB. IDE
TARJA SVGA 1 MB. (1024x768x256 Colors)
MONITOR COLOR SVGA (1024x768)
DISQUETERA 3,5 (1.44 Mb.)
TECLAT EXPANDIT 102 T.
2 Serie, 1 Paral.lel, 1 Jog
MS-DOS 6.2 ORIGINAL
154.570.-PTAS.
486 DX4/100 MHZ AMD 3,3 v.
4 MB. RAM AMP. 32 MB.
DISC DU 430 MB. IDE
TARJA SVGA 1 MB. (1024x768x256 Colors)
MONITOR COLOR SVGA (1024x768)
DISQUETERA 3,5 (1.44 Mb.)
TECLAT EXPANDIT 102 T.






















486 DX2/66 MHZ (PCI)
8 MB. RAM (32 BITS) AMP. 128 MB.
DISC DU 430 MB. IDE
TARJA SVGA 1 MB. (1280x1024 PCI 1Mb.)
MONITOR COLOR SVGA B.R. 0.28 D. PITCH
DISQUETERA3,5(1.44Mb.)
TECLATEXPANDIT102T.





8 MB. RAM (32 BITS)AMP. 128 MB.
Slots, 3 PCI (64 bits), 2 VLB (32 bits) 5 ISA (16 bits)
DISC DU 430 MB. IDE (CONTROLADORA PCI)
TARJA SVGA1 MB. (1280x1024 PCI 1Mb.)
DISQUETERA3,5(1.44Mb.)
MONITOR COLOR 14" (1024x768) B.R. 0.28 DP
MS-DOS 6.2 ORIGINAL
242.970.-PTAS.
Preus vàlids fins acabar existències / Tots els preus sense IVA inclòs
" ! ' ' ^Jd ^__. _— , | . | • ' : : " . :.'..
ordVer
Un JiOjtcoftcepte d,e carrecció
Reconeix errades sintàctiques i gramaticcds.
Reconeix errades d'apostrofació i les
¡sevesexcepcians :
Reconeix errades decontracció
Reconeix errades de concordança,
Reconeixfins a unmilió deformes verbaJ-s,
pronoms febtes inclosos.
Cabdaltèxicdeí40.000termes
El progranja WordVer per al ;
TOndowsestàintegratàls
processadors de textsde: ^j^y-^uff
MJGEfâSOFT-WòrâS.O í 6.0
WORDPERFECT: 5.1, 5.2, 6.0, 6.0a
tOTTJS: Amiprb 3ÍÒÏ
Aquestesversionsestanintegrades
enUNSOkDlSQUEXalaseva 4i!lS: |i(|! ! ( ! ":':::"-p;'':I3
instal.lació l'usuari escuU laversió
ségoris el seueditor. ^la pantaUa d'MTJDA sSsptcà
Producte normalitzat per Ia ** norma gramaUcalbàsíca iles
GeneràMtatdetatàlunya. sevese^epcionsambeXemples
peracada<^s,aapUcarsoDr^
;^: :; l*errada d#tectaHa, a fì de procedir
...-:.: • -''.;jni :'i^jiL- .':-::>v.".--..':,::, .. 11 lïlilïB • a.ktsevacorrecció."^ ..-•;;; .^BÍS




Arnb Pontrada uR vigor dcí oecrol de Ia Gûneratiîat, í:
incenüvavA is. nor^aiíízacio lingúisíiía <^nQj QQ&
dei& fabíicanís a cferir sis sous pro<luctes en ang!es|
canviar. Toí i que encara tíe fcrnia ïiVnida, ja hi ha ai msrcaí una yamma
crsixení tie rnaltìtiaì inforrnHt;c «n cala&.
Ei consumido? p
icorreclor$ linqü
Con « r«Eliï Q*rfirat, í'anicls nasouíf í s: i
s'apostrofa quan v» davant vocal i no rRpostro*e
guan va tfavant consonant,
Aquest lanorrc-n s'cfigífta quan una parauta comença
per diitong crefxent; fia sens i t } : í u ) a^b quo
ccmença ur d:ltong creixent es carjaidsrer aemiccr-
:iCf-f:iiiH ::a ef ct^ de pufttum^ ccm > - ( : • 'uf imnbri;',
't'f !Oile'. 0 'I« t:icno. '.'(C.
Kscm'im. no ohclant *1':O1 poi wnínr vof:atfr. quo
hi lé ;<i 'le;r<-. -rici-îi ( i ). Fn aQuest.s casos, ia
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MES NORMES
Som, enel Municipi d'Alcúdia, 60
habitants per hectàrea, i, si no anam
vius, això prest serà un eixam d'abe-
lles, que, degut a Ia falta d'un espai
vital, tots ensopegarem, i tots seran
colzades i clotellades, i un rebombori
i guirigall mai vist, i tot això obliga al
Regidord'Urbanisme, MartíGarcies,
a posar ordre i concert a aquest mare-
màgnum de bramuls i de xisclets,
restringint construccions i prohibint
Ia instal.lació de Pubs i Bars musi-
cals, només possibles a zones
calificades com a rústiques, lluny de
les zones habitades i turístiques, i així
poder viure tots, com Déu mana, i
poder dormir tranquils, com ens de-
mana el cos. Que "qui s'arrufa, el
fred el se menja". Hem de pensar que
les nostres zones turístiques, durant
l'estiu, creixen en un 40%, i per totes
maneres s'ha d'evitar el creixement
urbanístic a fi de que es puguin reno-
var les 2.800 places hoteleres que
tenim, i prou. Tot el demés es un
perill i un risc. "Que bons modes i
doblers fan els homes cavallers".
EL CIM DE FORMENTOR
Com sabeu, pel Setembre tindrà
lloc a Formentor un cim de Caps
d'Estat d'Europa i, amb tal motiu,
Alcúdia ha d'aconseguir 2.000 llits
per allotjar a periodistes i acompa-
nyants, i tot això, quan estam en plena
temporada turística. Tot això serà un
problema, però, amb aquestes visites,
allargaran el nas dins Ia zona nord de
Mallorca rel.levants personalitats, i
un Turisme de qualitat, que es el que
ens falta, i constituirà aquesta visita
de Caps d'Estat una promoció de les
zones de Pollença i Alcúdia, que, com
totes les altres de Mallorca, necessi-
ten sortir de tant de cascall i d'un
Turisme pansit i camacoixa, que ens
ronsa per tot arreu. Que fins ara hem
tingut un peix que no fa greix, i ens
passa com a n'es mul quan deia: "Fa
quatre hores que caminam", i rodava
a sa sínia...
EL MERCAT
També el nostre mercat de dimarts
i diumenge rebrà una remodelació i
reforma. O millor dit, com les normes
urbanístiques, serà motiu d'una revi-
sió i frenada, doncs son molts els
venedors que volen venir a Alcúdia a
vendre els seus productes, i venedors
en tenim prou, i Io que necessitem son
compradors. Es potenciarà el mercat
de fruites i verdures, i flors, en el
Passeig de Ia Victòria, mentres que,
al carrer del MoIl, que téja unes cent
llicències, es permetrà només Ia ven-
da de productes artesanals.
Jo no sé perquè, al nostre mercat,
sempre hi ha tanta gent. Serà per allò
de que "ses olives, i ses dones a ses
altres cases, son més bones".
De totes maneres, benvingut el
nostre Mercat, i l'ordre i bon encert





te n'anares d'aquest món
deixant en ef teü entorn
llàgrimes sense consol.





a latarda ambBon fíepòs
incinaranelteuco5
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descansa amb pau nargalida,
Vosque sou tanbondados






TRATAMIENTO VARICES Y ARAÑAS VASCULARES
(Eliminación por esclerosis)
ENVEJECIMIENTOCUTÁNEO
TRATAMIENTO FACIAL. Peeling químico:
Arrugas, Manchas, Acné, Piel Seca, etc...
ACUPUNTURA: Dolor, Artrosis, Ansiedad, Cefaleas, etc...
Dr. ALBERTO MORANO VENTAYOL
ALCUDIA: PIz. Carlos V, 1 - TeI. 54 61 61





lmeco, Sanitas, Asisa, Mare Nostrum
Alianza, etc...
Abierto de Lunes a Sábado
Ctra. Artá-Alcudia, s/n
(Farmacia Gelabert)
PUERTO DE ALCUDIA - TeI. 89 22 41
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AREA DE REFLEXIÓÏÏ
ECOLOGÍA DE LA CONDUCTA HUAAANA
(continuación)
Luis Morano Magdaleno
a dignidad es un hermoso y
bello árbol con raíces
^profundisimas, el tronco her-
moso y recio, el ramaje proraso, natural-
mente que las ramas sin ser absolutamen-
te iguales si que son muy parecidas y
todas tienen un tacto y un aroma que,
incluso sueltas, te llevan al recuerdo del
tronco común. He aquí varias de esas
ramas en las que muchas veces me solazo
disfrutando íntimamente de su hermosu-
ra. Como el propio tronco, sus ramas son
símbolos de Ia ecología moral o ética que
tendríamos que observar y propagar to-
dos para que el mundo sea mejor, para
que las relaciones humanas den testimo-
nio permanente de Ia alegría de vivir, de
que Ia amistad vale Ia pena.
HONESTIDAD, HONRADEZ, REC-
TITUD: Cualidades del hombre, o mu-
jer, recto, justo, serio, formal, íntegro,
honorable, de intenciones limpias y legí-
timas; Ia persona que no engaña ni de-
frauda; cumplidor escrupuloso de su de-
ber; buen administrador de Io que tiene a
su cargo; cuidadoso y decoroso que em-
plea palabras pulcras y expresa rechazo
ante las muestras de obscenidad; merece-
dor de consideración y respeto, intoleran-
te con las ofensas; de absoluta lealtad a Ia
palabra dada y que no miente ni hablando
ni callando con silencios cobardes o trai-
cioneros; hombre de buena ley que cum-
ple religiosamente sus obligaciones y sen-
timientos, dicho sea esta palabra no nece-
sariamente en el sentido de Ia Religión
sino en el de puntualidad y exactitud en
hacer, observar o cumplir una cosa, es
decir, escrupulosamente.
Hago aquí un inciso para hablar de
una observación que pienso muchas ve-
ces: ser honrado no solamente se refiere
a no quedarse con un dinero que no es de
uno, sino que significa también el cumpli-
miento callado de sus deberes aunque
estés más solo que Ia una sin que nadie te
controle; ser honrado es también no abu-
sar de tu poder si eres empresario o
preboste de en algo, Io mismo que el
asalariado o asueldado haga bien sus
trabajos y no chapuzas mal hechas y tan
carísimas como las bien hechas. Como
ser honrado también es cooperar espontá-
neamente en emergencias, como puede
ser un incendio o un accidente, para
disminuir los daños, que conoce uno
montón de casos de algunos listillos que
se escaquean si ven las puertas abiertas.
CABALLEROSIDAD es Ia cualidad
de caballero, de señor, de hombre que se
comporta con educación, con rectitud y
con lealtad. Se puede ser caballero y
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o no pobre, trabajador manual o emplea-
do o funcionario o profesional de carrera,
con cultura elemental o con cultura eleva-
da, vestido modestamente o vestido con
ropas caras, con corbata o sin corbata,
con alpargatas o con zapatos de charol...
La caballerosidad no es una cuestión
material sino que es un sentimiento, es un
manantial de educación. En lenguaje an-
tiguo, esta cualidad de caballerosidad
tenía mucha connotación con Ia hidal-
guía, ésta a su vez contenía calificaciones
de generoso o desinteresado para las
personas de esa índole, es decir, que se
preocupaban muchas veces más de los
demás que de sí mismo. Por cierto, y
como cosa curiosa y no como nota de
humor, en las acepciones que el Diccio-
nario de Ia Real Academia de Ia Lengua
da de Ia palabra Hidalgo, figura una que
tiene su gracia: con toda formalidad,
como no podía ser menos en tan impor-
tante libro de consulta, llama Hidalgo de
bragueta, así como suena, "el padre que
por haber tenido siete hijos varones con-
secutivos en legítimo matrimonio, adqui-
ría el derecho de hidalguía"; yo tuve un
compañero de carrera en Barcelona,
menorquín él, que estaba en ese caso y,
no sé cómo, se ingenió para obtener un
diploma con esa cualidad tan poco fre-
cuente.
CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN.
El hecho de Ia comprensión, Ia acción de
comprender, es una manifestación de tu
inteligencia, y de tus sentimientos, por Io
que se entiende, y se asume o no se
asume, alguna acción o palabras de otro
sean estas buenas o malas. Esto es eviden-
te: que tú comprendas tal o cual cosa
hecha o dicha por otra persona, no signi-
fica que tú mismo Ia harías o no Ia harías,
puede que algunas sí y que otras no. La
persona que es comprensiva demuestra
tener capacidad o perspicacia para pene-
trar en Ia intención o sentido de las cosas
y presuntamente también una dosis de
tolerancia: esto Io entiendo yo en asuntos
que conlleven determinada permisividad.
Para mí, Ia capacidad de comprensión es
una facultad hermosísima porque te evita
el empecinamiento en Ia tozudez y en Ia
intolerancia extrema, y, por si fuera poco,
indica en tu favor un despeje mental muy
notable para investigar Ia verdad y el
engaño, Io conveniente, Io perjudicial o
Io indiferente, En este orden de cosas,
citaremos también Ia autocomprensión
como estudio de las acciones propias,
para comprenderlas a fondo. Y con ello,
justificarlas en cuyo caso tendrías Ia con-
ciencia tranquila, o no encontrarlas justi-
ficadas en cuyo caso Io ético, Io moral,
sería ofrecer excusas, pedir perdón o cosa
por el estilo.
A modo de anécdota: hace poco tiem-
po, en una tertulia de buenos amigos, no
estaba yo allí sino que me Io contaron,
surgió el tema de un reciente barullo
político ocurrido en el ámbito nuestro
entorno. Uno de los contertulios, persona
avezada a situaciones profesionales, polí-
ticas, etc... de elevado nivel, remató Ia
conversación con estas palabras, más o
menos: "Es que el que no está metido en
Ia política no entiende que esto ocurra, Ie
es INCOMPRENSIBLE". ¿Querría de-
cir que en Ia capacidad de comprensión
debe de entrar, también comprender Io
incomprensible? Fuerte duda, quizás Ia
respuesta sea que comprendiéramos al
incomprensible como componente del
género humano, porque para Io incom-
prensible sirve aquella sentencia del fa-
moso torero Rafael El Gallo: "Lo que no
puede ser, no puede ser, y además es
imposible".
LAAAUERTEDEL AAAESTRO
vivimos una época en que Iapérdida de los valores moraJes quc hansido hasta el pre-
•
:sente, contoayor omenor observancia,
guíadel comportamiento personal y so-
cial, parece haber caído en su más bajo
nivel y alcanzado su mayor degradación.
Familia,religion,autoridad, respeto, han
sido víctimas directasdelos duros ata-
ques de un laicismo a ultranza materialis-
ta y feroz, empeñadoen ignorar todo
sentimiento espiritual propio del ser hu-
manoy que ha dado sentido a su existen-
cia desde que el primer homínido bajó del
árbol y empezó a ser hombre;
Ya parecen incluso ridículos y como
para avergonzarse dc ellos término tales
como patria, honor, abnegacion,sacrifi-
cio, matrimonio (sólo se nombralapare-
ja, smmas)fideIidad,nonestidad, decen-
cia, etc., etc.,ytodoscuantos hagan
referenciaal viejoordenmoraI y ala
(Soliloquio)
persona como dotada de algo más que de
su carcasa corpórea...
El derrumbe de los citados valores no:
se ha producido sin polvareda ni lodo,
que han ensuciado y cubierto de inmundi-
cia las instituciones más respetables. Nada
queda asalvo. Todo se vende, todo se
compra, todo se prostituye. Lo que pare-
cía sano Se revela carcomido, podrido,
infecto...
Sin embargo, no todo se ha perdido
todavía. Queda Ia débil llama de Ia espe-
ranza que luce mortecina pero que puede
avivarse soplando sobre las cenizas que
cubren Ia adormecida conciencia dela
sociedad actual, embargada por sus pro-
blemasypreocupacionesmateriales. Todo
es cuestión deinculcarde nuevo en Ia
juventud<juesubeesos valores olvidados
que tan pocopesoparecen tener en su
formación hoy en día. ¿De quién es Ia
responsabilidad y Ia culpa?. No de ellos,
ciertamente, que son sus víctimas, sino
del sistemaeducativo que ignorando de-~
liberadainente en su laicismo desbordado
e inhuraano todo principio moral y'ha-
cícndo gala de una estúpida permisividad
sin freno ni guía, elimina Ia honorable
figura:del maestro, educadorintegráÍ,
modelo a imitar en toda circunstancia y
poneen su lugar a un «trabajador de Ia
enseñanza» meramente laboral, sin alma,
que se limita a unas horas previamente
pactadas y a una única materia; horrorosa
expresión que desvirtúa su misióny Ia
vaeíáde todo contenido espiritual inhe-
rente a Ia condición humana. ¡MAES-







Motores 1.0, 1.3, 16valvulas
Versiones 3 y 5 puertas
Direcciónasistida y AHORA TU MICRA
aireacondicionado «««««(Opcionales) desde 1.170.000 pts.
Sunny
Motores 1.4, 1.6 y 2.0 16vAu0pi yii eiiui|YDiesel y gasolina AMUKA IU 5>UNN Y
3, 4 y 5 puertas JM 1^4fiPk
Primera
Motores 1.6, 2.0, 16v. AHORATU PRIMERA
gasolina y 2.0 diesel . . ..- . ....4 y s puertas desde 1.834.000 pts.
Serena Terrano IL Patrol GR
Motores 1.6 y 2.0 AHORA TU SERENA
gasolina y 2.3 diesel _ -__ _--
s, 6 y 8 piazas desde 2.095.000 pts.
Motores 2.4 gasolina AHORA TU TERRANO Il
y 2.7 turbodiesel . . -
 enc ...... .
Versiones 3 y 5 puertas 06806 ¿.685.000 ptS.
Motor 6 c. turbo diesel AHORA TU PATROL GR
115CV j«n««A«




Motorjaponés de 2836 cc
Motor 6 cilindros - Diesel 95 CV
AHORA TU PATROL 6C
desde2.710.000 pts.
RECUERDA: con el planRENOVE II, al dar un coche de baja
hay un ahorro de 80.000 pts, más. PRECIOINCLUYE:
Vehículo, IVA 16% e impuesto de matrículación










El Club Gimnástico de Alcudia obtiene excelentes resultados en el
campeonato interclub de Baleares, celebrado en nuestro municipio.
Alcudia se enfrentó con éxito a los equipos de Palma y Manacor
Redacción.- El pasado día 5 de marzo se celebró en el Poliderpotivo municipal el
Campeonato Interclub de Baleares en el que participaron el Club Gimnástico de Palma,
el de Manacor y el de Alcudia, quedando éste último extraordinariamente clasificado
en Ia categoría de alevines de gimnasia masculina.
Los triunfadores de Ia jornada por el Club Gimnástico de Alcudia son los jóvenes
que aparecen en Ia fotografía, cuyo entrenador también aparece en Ia misma, detrás del
podium y acompañado a los premiados, D. Javier Ubeda Quiles.
Jaime Vilchez, que resultó el primer clasificado en Ia categoría IIA de alevines, ya
ha participado en anteriores Campeonatos de España y gracias a esta buena calificación
obtenida el pasado 5 de marzo podrá optar de nuevo al máximo nivel de competición,
al igual que los demás clasificados de Ia categoría A.
Otros jovencísimos deportistas que vieron coronados su constancia y esfuerzo
fueron Juan Manuel Fernández, de Ia categoría alevín IA, que obtuvo un tercer puesto
en Ia clasificación general, Juan Marí Mendoza, también de Ia categoría alevín IA, que
se clasificó en primer lugar en Ia general, y Morgan Montes, categoría IIB y segundo




; Es un gran honorper a tots el|
ijDonantsde Sang de Mallorca, comul
nicar-teque el Govern Balear, a n'el
seu ConseIl deGovern del passat dia 9
deFebrer, prengu41'acordde concedir
Ia MEDALLA D ' O R D E L Á
COMUNfTAT AUTÓNOMA DE LES




lloc dürantrActeInstitucional del Diä:
de les Illes Balears, que es celebraràa
Llüchmajor el proper diumenge dia5
de Març.
El lliurament de Ia Medalla es
produirà una vegada acabada Ia Missa
que tindrà llocapartir de les 11 hores
arEsglésiaParroqulaldeSahtMiquel.
Estàprevistquëmés dequinze mil;
Donants participin a n'aquest acte. EIs
donants estaran representats per els
presidents de lesgermandatsde Ma-L
Horca^Victor"Gistau;Menorca,-
Onésimo Bagur i Eivissa i Formentera,
AntoniTorres.
Comaconvidats d'Honorassistiran
els membres de Ia Junta Permanent de
Ia Federació Nacional, quepresideix
MartínMancenido. Cada donant de
sangrébrà a títòLpersonalian'el seu;
domicili, un diploma signat per el
President GabrielCanelles.
També el dissabte dia 4 de Març,
està previst queéls membres de Ia
Permanent de Ia Federació Nacional
de Donants, de Ia que Víctor Gistau
n'es el;Vicepresident, celebrin a n'els:
localsde Ia Germandat deMallorca
unaretmió ordinària, que començaria
aleslOhoresdelmatí .
Ferran Martínez.
Laboratorio fotografico ¡NO COMPKE SU CAKRETE!
NOSOTKOS LE KEGALAMOS
UN CAKRETE POR CADA RELEVAVO
AHORAENALCUDlA
PLAZACARLOSVrf2






Ctra. Ca'n Picafort, s/n
C/. Juan Monjo March, 42
TeIs. 52 30 07 - 52 35 92
07450 - Sta. Margarita
Cases de ^
Son Sant Martí ^
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES
LOCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS
























C/. SERRA, 5 - TeI. 54 89 48
07400 - ALCUDIA - MALLORCA
A U AAARE DE A DEU DE LA
VICTORIA
(SA PATRONA DE SA 3a EDAT D'Alcúdia)
Com veis, Jo no puc passar
enguany una altra vegada,
perqué a Vós, Verge estlmada,
sempre vos vull invocar.
5ou ñeina de Ia Victoria
i de sa Tercera Edat,
perqué aquestpoble estlmat
te sempre en Vos sa memòria.
Jo vos deman un any més
mos deu salut / alegría;
Vos slgueu sa nostra GuIa:
rlingú desltja res més,
ja que avul tots celebram
una festa tan hermosa
perqué Vos, Vergeglorlosa,
sabeu que en Vos conflam.
Peralxo vos demanam
sa vostra benedIccIó,
ja que no hl ha res millor
quan devora Vos estam...
De bon cor vos demanam,
oh Verge de Ia Victoria,
poder estar amb Vos a Ia Gloria,
que és Io que més desitjam.
Ara d'aquí tots pregam,
fíe/na del CeI estlmat,
que aquesta Tercera Edat,
ja que en Vos ha confìat,
slgulsempre ll.lumlnat
persa Vostragran bondat,
que és Io que tots desit|am.
Aixíés que confìam
en sa vostra compassió,
ja que hl ha res millor
que mos guardeu un racó
devora es riostro 5enyor,
que és Io que tots esperam.,..
Miquel Ferrer Marroig.
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EL ARTE DE LA PINTURA EN
ALCUDIA
ISABEL MARTORELL - PINTORA ALCUDIENSE
Nosotros conocemos a Isabel, desde hace muchos años, y nos parece
que ella no ha cambiada en nada. Es muy modesta, demasiado modesta,
y sus cuadros para nosotros son un espejo del paisaje mallorquín y
especialmente de las zonas de Alcudia, almendros en flor, bosques de
pinos y de otros arbustos, casas de aperos, todo ello es muy mallorquín.
También sus dibujos del Templo Parroquial, las estrechas calles de Ia
ciudad, etc., etc. No tiene un estilo único de pintar, pero a nosotros nos
parece, casi impresionista. Tenemos en nuestra casa de Bon Aire algunos
de sus óleos, junto a algunos cuadros de nuestro tío que fue de Ia escuela
de Düsseldorf, enAlemania, al principio de este siglo. El tampoco tenía
un estilo genera, pero sus obras y las de Isabel decoran nuestras paredes
como un sinfonía de colores.
También disfrutan de esa dicha algunos alemanes, paisanos nuestros,
y entre ellos a destacar los Sres. Kinnigkeit, que fue alcalde de Essen que
tienen varios óleos de Isabel y nos dicen que al observar las telas
recuerdan siempre a Mallorca y en especial a Alcudia.
IMPRESIONES DE UNA
EXCURSIÓN
El 4 de Marzo, Ia tercera edad de Alcudia tuvo una excursión
extraordinaria. A las 8'30, por Ia mañana salimos del Local Social y a
las 9'30, estábamos en el muy bello Restaurante Pequeño Mundo, en
Palma.
Después hemos visitado Ia Fira des Fang, en Marratxí -una demos-
tración perfecta de Ia Artesanía Mallorquina-. Luego con un tiempo
desapacible comida «molt bona»: arroz brut, pollo con patatas y
ensalada, helado, vino, limonadas, café y licores. Esta Cueva-Gruta es
digna de verla por Ia forma de aprovechar todos sus rincones, que
pudimos visitar al finalizar el baile en vivo en el que disfrutamos todos,
tanto los que bailaban como los que miraban, escuchando Ia música de
Martínez. La Cueva es antigua en Ia que extrajeron marés en otros
tiempos. Me ha gustado mucho y espero volver otra vez. Fue toda una
excursión -fiesta muy alegre ya que pudimos estar junto a nuestros










d'harmonia i de dolçor,
obertes de pfnta en ample
ses portes de s 'esperit
qÜe immers én sa gran bellesa
demàrenaturalesa
Ia contenjplaembadallt...
fíb hina per ml més-tílversló ft
nt;miHor medtd'esptat; •:%- ; ;^ i||i
en tenc prou / no emcans mal
àmbtanfelaxant'vfstó,
comÇsesbíaudçlamar, ;
que te mïl tons diferents
ïm'inspiraespënsamënts ?
que m'atur a*meditar ||
amb total abstracció,
assegut asa-vorera 'i




és on me surten sesgloses
ämbmöll dé^sucar és cervell...
Miquel CampinsTous.
CRISTALERIA>^ LCUDIA
ACRlSTALAMlENTO DE OBRAS - CRISTALES DECORADOS
VIDRIERAS EMPLOMADAS - MANPARAS DE BAÑO - MARCOS
Para un mejor servicio, nos hemos trasladado a
C/. Elipse, 3. (Urb. Ca na Saloma)
TeIJFAX: 548213-ALCUDIA(Mallorca)
ACUARIOS - PECES - PLANTAS TROPICALES Y ACCESORIOS
INSTALACIÓN DE ACUARIOS DE AGUA SALADA
CUARIOS —j





ALEGRE EXCURSIÓN CULTURAL DE LA
BANDA MUSICAL JUVENIL DE
TROMPETAS, CORNETAS Y TAMBORES
Invitados por Ia Dirección de GESA, por mediación del Sr.
Portals, losjóvenes, nuevos músicos que han ingresado este año
en Ia Banda Juvenil un total de 15, para reforzar, como cada año
el Conjunto, asistieron a Ia visita de Ia gran piscifactoria del
Murtera.
Es de agradecer esta atención que tiene GESA, con nosotros
ya que con Ia menor insinuación se pone a nuestra disposición.
Aprovechando las vacaciones de Ia semana blanca, visitamos
todas las dependencias, una a una, recibiendo toda clase de
detalles y respondiendo a todas las preguntas que se hicieron,
que fueron muchas.
Fue una visita muy instructiva que duró más de hora y media.
Fuimos conducidos por Autocares Araienteras, que como cada
vez, nos llevó gratuitamente. No es difícil organizar cosas
cuando vemos que nos apoyan en nuestro trabajo. Los jóvenes
ensayan diariamente de lunes a viernes durante más de una hora
y se merecen este premio. Nuestro agradecimiento pues a gas y
Electricidad, S.A. a los operarios que nos atendieron y a Ia
calurosa y amable despedida de todos ellos.
Y Io mismo tenemos que señalar por Ia amabilidad de D.
Antonio Armenteras y Ia Directora de Autocares Armenteras
Doña Mari Carmen, por apoyo que de ellos tenemos.
FESTIVIDAD ANUAL DE LA PATRONA
DE LA ASOCIACIÓN DE LA TERCERA
EDAD DE ALCUDIA «LA VIRGEN DE LA
VICTORIA»
La ilusión no falta y por ello, como siempre, Ia Junta
Directiva de Ia 3 a edad, prepara con mucho interés nuestra fiesta
anual.
Será el jueves, día 16 de Marzo.
Para este gran día en que nos reunimos casi todos, se ha
invitado a las autoridades autonómicas y estatales, contando ya
con Ia promesa de asistencia del President del Govern Balear, Sr.
Cañellas. También contamos con Ia asistencia de las autoridades
locales, amén de otros estamentos de Baleares como son
Sanidad, Seguridad Social, Cultura i Esports, Inserso...
CentroMéÉo+Alcudia
Tel.8911 00-908732412
J. CARLOS I, 46-B - PTO. ALCUDIA
SERVICIO AMBULANCIAS 24 H.
SEGUROS PRIVADOS
Ctra. Artá-Alcudia, 46-B
No faltarán los representantes de La Caixa, Caixa Colonya,
y Sa Nostra, más otros bienhechores de Ia Asociación como Son,
Hidropark, Barcas Safari, Autocares Armenteras y otros...
Está programada Ia salida de autocares del Puerto para Ia
asistencia a Misa a las 11'30 h. En Alcudia, en Ia Parroquia de
San Jaime, recibiremos a las autoridades y Presidentes de
Marines. A las doce, rezaremos por los Socios que nos dejaron,
con Misa y acto eucarístico.
Después a las trece horas, salida de autocares Armenteras
para conducirnos al Barbacoa de Casas de Son Sant Martí, para
disfrutar allá de una comida de compañerismo. Nos hablarán
nuestras autoridades de los proyectos que tienen para Ia Tercera
Edad, en especial en Alcudia, ya que este año confiamos en Ia
inauguración del Nuevo Local par Ia Tercera Edad, que espera-
mos no sea lejano. Hubiéramos deseado hacer unir los dos
eventos, Inauguración del Nuevo Centro y Ia Fiesta de Nuestra
Patrona, pero no ha podido ser. Allá nos preparan amén del local
propiamente dicho, otras cosas de interés para nosotros como
son las pistas de petanca.
Se dará por terminada Ia fiesta cuando nos cansemos de
hablar y bailar. ¡Qué grato es recordar otros tiempos con los
compañeros de nuestra niñez y juventud!.
Como siempre y para mejor organización, rogamos que os
apuntéis Io antes posible, tal como hemos solicitado a los
invitados, que confirmen su asistencia. El día catorce se cerrará
Ia inscripción.
LA GENTE MAYOR TAMBIÉN SE
DIVIERTE EN CARNAVAL
Muy agradable y alegre resultó Ia Cena y Baile del Carnaval,
celebrado por los socios de Ia Tercera Edad de Alcudia en el
Restaurante CAN LLITRA, con los nuevos dueños del Restau-
rante, que quisieron quedan bien con Ia Tercera Edad de
Alcudia, en su primera fiesta a celebrar con ellos. Tuvieron
muchos detalles para con nosotros y a destacar una preciosa
canasta llena de suculentas bebidas, licores y sin faltar turrones,
galletas, etc.
Fuimos más de doscientos los que tomamos parte en Ia fiesta,
y se hizo un plan de cena, esta vez porque había una mayoría
importante que Io pedía y dado que todas las fiestas y excursiones











A las nueve en punto de Ia noche se sirvió Ia cena, muy buena
cena, y servida con rapidez ya simpatía por parte de todo el
servicio.
Acto seguido comenzó el baile, amenizado por Ia Orquesta
Puig, que nos deleitó con sus ritmos y canciones bailables.
Mención especial a La Caixa, que nos proporciona gratuitamen-
te cada vez que Io solicitamos, una de sus varias orquestas, todas
ellas de mucha calidad. Gracias al Sr. Fuster, coordinador de La
Caixa con Ia Tercera Edad y Don Pep (Don José) director de Ia
Oficina de esta Ciudad.
Como de costumbre, los Autocares Armenteras, hicieron los
viajes necesarios par trasladar a los Socios desde Alcudia al
Puerto y viceversa, sin recibir nada a cambio, tan solo nuestro
agradecimiento por Ios detalles que don Antonio Armenteras
tiene con nosotros y otras entidades.
Durante Ia fiesta se sortearon seis premios, que estaban
incluidos en Ia numeración de los tickets de Ia reserva a Ia fiesta.
No podemos olvidar Ia cantidad de disfraces que se presen-
taron, para demostrar el buen humor que tenemos los mayores.
Se concedieron seis premios a los mejores disfraces, con el
aplauso de todos los concurrentes, y del Jurado.
Es muy agradable Ia celebración de fiestas como esta ya que
tenemos Ia ocasión de vernos y charlar muy amigablemente con
todos, con alegría.
Muchos piden que organicemos más veces estas reuniones.
Tiempo al tiempo ya por de pronto tenemos el día 4 de Marzo
excursión a Ia Fira del Fang en Marratxí, con comida en
Lluchmayor.
Que no falte Ia alegría.
EXCURSIÓN VISITA A SA FIRA DES
FANG DE AAARRATXI EL 4 DE AAARZO
Dado el interés que se tenía para hacer esta visita y con Ia
invitación y promesa de guías, del Ayuntamiento y 3a Edad de
Marratxí, nos trasladamos dos autocares repletos (a última hora
querían venir otros más).
La salida a las ocho y media para disponer de más tiempo.
Visita al «PEQUEÑO MUNDO» donde nos atendieron bien y
acto seguido visita a La Fira donde nos esperaban dos señoras de
Ia Directiva CLUB LLEBEIG que nos atendieron muy amable-
mente en el recorrido. Es una Feria digna de destacar ante las
demás. No parece creíble que con el barro se puedan hacer las
figuras que vimos. Gustó mucho Ia demostración en directo de
Ia forma de trabajar. Todos quedamos encantados de Ia visita,
haciendo compras de artículos que estaban a muy buen precio.
Acto seguido nos condujeron los autocares a Lluchmajor,
donde también era día de fiesta. Fuimos al Restaurante CUE-
VAS GAL DENT donde nos sirvieron una suculenta comida,
con prestancia y simpatía. Allá nos esperaba Ia Orquesta
Martines, ya que parece una gran orquesta y nos deleitó con su
música, bailando hasta que consideramos que podíamos regresar
a casa.
Fue una bonita salida (una más) que gustó a todos ya que




C/. Avda. Principes de España, 51-53
07400 ALCUDIA (Mallorca)
TeI. 54 57 60
+ CLINICA BELLEVUEURGENCIAS MEDICASSERVICIO PERMANENTE
CENTRO PRIVADO
Odontología, Oftalmología, Traumatología,
Medicina General y Análisis Clínicos.
SERVICIO AMBULANCIAS




"SA NOSTRA" CAIXA DE BALEARS
NOTA INFORMATIVA
«SA NOSTRA», CAIXA DE BALEARS
POSA A DISPOSICIÓ DELS HOTELERS
AAALLORQUINS UNA LÍNIA DE
FINANCIACIÓ DE 30.000.000.000
PTES.
L'acord de col.laboració entre «SA NOSTRA», Caixa de
Balears i Ia federació Empresarial Hotelera de Mallorca, signat
per un període de dos anys, obre una línia de crèdits de
30.000.000.000 ptes. destinades a Ia fmanciació d'Actius Fixos
i Capital Circulant i una oferta de productes de passiu, així com
de serveis bancaris i parabancaris dels quals se'n podran
beneficiar tots els associats de Ia federació hotelera mallorquina.
L'objectiu de l'acord permetrà als hotelers mallorquins
assolir els projectes d'ampliació i modernització dels seus
actuals negocis, així com aquells altres que suposin Ia creació de
noves empreses, sempre que no representin un increment de
places.
Recolzar totes les iniciatives del sector turístic, motor de
l'economia insular, i aconseguir una situació econòmica saneja-
da per al conjunt de Ia comunitat balear són dos pilars bàsics que
sustenten Ia filosofia de Ia Caixa de Balears, segons el seu
President, JoanForcades. S'haderecordarquelaplantahotelera
de Mallorca està formada per 1.700 establiments amb una
capacitat de 265.000 places que permeten d'allotjar els quasi sis
milions de turistes que visiten anualment l'illa.
El marc de l'acord permetrà a l'hoteler accedir a préstecs per
a inversions al 9'90%, préstecs en multidivisa, leasing per a
l'adquisició d'immobles i equipaments o serveis d'assessora-
ment en inversions, aliances i contactes comercials amb altres
països.
«SA NOSTRA», Caixa de Balears es està preparant també,
per oferir en un futur immediat als empresaris hotelers de
Menorca, Eivissa i Formentera una línia de financiació idèntica
a Ia subscrita avui amb Ia Federació Empresarial Hotelera de
Mallorca.
Miquel Pascual. Comunicació Externa
PAKKOQUIA VE $ANTjAUME p'AiCUPIA
SETAAANA SANTA i PASQUA
Horaris de les celebracions
ABRIL 1995
Dia 4, Dimarts
21:00 hores CELEBRACIÓ COMUNITARI DE LA
PENITÈNCIA (Hi haurà diversos confes-
sors)
Dia 9, Diumenge del Ram




Dia 12, Dimecres Sant
19:30 hores MISSA CRISMAL a Ia Seu
Dia 13, Dijous Sant
20:00 hores Missa del Sant Sopar
22:00 hores Processó
24:00 hores Vetla de pregària
Dia 14, Divendres Sant
20:00 hores Celebració litúrgica de Ia «MORT DEL
SENYOR»
22:00 hores Processó
Dia 15, Dissabte Sant
22:00 hores VIGÍLIA PASQUAL (Baptismes)
Dia 16, Diumenge de PASQUA DE RESURRECCIÓ
09:00 hores Processó Encontre i MISSA SOLEMNE
12:OOhores Missa
20:30hores Missa
Dia 17, DUluns de Pasqua
20:30hores Missa
Dia 18, Dimarts de Pasqua
13:OOhores MissadeLaVictòria
Dia 23, Diumenge de l'Àngel
A LA COVA DE SANT MARTÍ «Pa amb caritat»
12:00 hores Missa de Ia Cova
CANVI HORARI DE MISSES
A partir de Diumenge, dia 26 de març, i coincidint amb el
canvi d'horari oficial, les parròquies canviam també l'horari de
les misses vespertines. Queda així:
19:30 hores a Ia Parròquia del Port d'Alcúdia.
20:30 hores a Ia Parròquia de Sant Jaume d'Alcúdia.
^3eSes***
Pida presupuesto sin compromiso
Aire acondicionado, Calefacción
Deshumificadores
Maquinaria Hostelería en General
C/. Sureda, 55
TeIs: 24 5416 - 41 51 00 Paseo Colón, 70
Fax:278652 Tel.851958
07007 PALMA DE MALLORCA 07458 - CA1N PICAFORT
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
C/. Mayor, 41 - TeI. 54 58 29 - 07400 ALCUDIA
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Primeras Comuniones
La revista "Catequética", que se edita en Valladolid, publico
un "Manifiesto sobre las Primeras Comuniones", con algunas
denuncias y propuestas que no hanperdido actualidad. Resumimos
algunas de ellas:
-Los padres: Cada vez son más los que no comulgan, porque
ellos han dejado de creer en «esas cosas». Y, sin embargo,
quieren que comulguen sus hijos, porque «todo el mundo Io
hace». Porque «daño no les va a hacer». «Por que no se
diferencien de sus amiguitos". O, en definitiva, porque es el
mejor pretexto para celebrar Ia fiesta que desean
-Los motivos: Abundan también los falsos motivos para
hacer Ia Primera Comunión. Como puede ser el hecho de que Ia
niña tiene ya nueve años y, si Io retrasa «va a parecer una novia».
O porque si no «el chico va a hacer Ia Comunión cuando vaya
a Ia mili». O también para hacer coincidir Ia Primera Comunión
del niño con Ia de su hermano y de este modo «se matan dos
pájaros de un tiro». O, en fin, para aprovechar Ia venida de los
tíos y que haga Ia Comunión antes de que los abuelitos mueran.
-La familia: Ante estos y otros casos subraya el Manifiesto
que carece de sentido celebrar Ia Primera Comunión de unos
niños, sin que exista en torno suyo una auténtica Comunidad en
Ia que participen los padres. Sin que ellos u otros miembros de
Ia familia hayan intervenido en su catequesis, sin que les hayan
iniciado en Ia oración y sin que esa Comunidad sea Ia que admita
a esos niños en Ia Mesa de los mayores.
-Los centros comerciales: Todos sabemos que los centros
comerciales cuentan como una de las campañas más productivas
esta de las Primeras Comuniones.
Y que, para ello, utilizan en su provecho comercial a los
padres con sus vanidades, a los mismos niños y los valores
religiosos.
-La misma celebración: La celebración se realiza numerosas
veces en un contexto donde Ia auténtica experiencia eucarística
es inexistente. Celebrar sin comprender, comulgar sin compar-
tir, realizar unos ritos sin entrar nada de sí mismo.
Todo ello propicia Ia ostentación consumista y una
competitividad provocada por el prestigio social, que afecta a las
familias más cuanto son más modestas en Ia escala social,
cultural y económica. Se gasta dinero en adornos estúpidos, en
trajes exóticos y despampanantes, en restaurantes, invitaciones
y o fiestas. Todo ello en nombre de Jesús de Nazaret. Todo
resulta a veces tan contradictorio, que se convierte en una
blasfemia hecha acción.
-Los que nos dejamos llevar: Tampoco nos libramos de esa
farsa los que nos dejamos llevar. Los que no protestamos, porque
a quien protesta se Ie mira mal.
PROPUESTA QUE REALIZA LA "ASOCIACIÓN DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA DE ALCUDIA - PIMEM" AL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA
Dada Ia problemática que está viviendo el sector de Bares-
Restauración de este municipio referente a Io que concierne a su actividad en Ia temporada turística planteamos las siguientes
propuestas que pensamos pueden servir para llegar a un clima de tranquilidad en las relaciones del sector con el Ayuntamiento, al
mismo tiempo permitir un desarrollo de Ia actividad dentro de unos mínimos indispensables que Ia hagan posible:
1- Molestias causadas por ruidos y música.
2- Molestias por ruidos producidos en Ia vía pública.
3- Reparto de publicidad manual.
4- Establecimientos no autorizados para Ia venta de helados, chocolatinas... y supermercados que realizan venta de bocadillos.
5- Presencia de máquinas expendedoras de bebidas fuera de los establecimientos autorizados.
6- Actividades de baile y similares en establecimientos no autorizados.
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C/. d'Es MoII, 27
TeI. 54 55 31
Oficina PUERTO DE ALCUDIA
C/. Capitán Cortés, 18
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Informanció i atenció ciutadana
Telefax
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS
CENENTIRI Via de Corneli Àtic
CULTURA I ESPORTS
Biblioteca Can Torró. Carrer d'En Serra, 15 547311
Biblioteca Municipal. Carrer d'Hostal, 11-13
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32 546413
Poliesportiu. Cia de Corneli Àtic, s/n 891593
Camp de futbol. Via de Corneli Àtic 891595
Plaça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja 547903
Albergue i Campament de La Victòria 545823-545395
ALCUDIA-RÀDIO 547799
DEPURADORA MUNICIPAL. Puig de St. Marti.... 892597
INFORMACIÓTURÍSTICA 892615
JUTJAT. Major, 8-A 545303
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
PoliciaLocal- 545066-545078
Urgències 092
Serveis generals i magatzem 546908-546313
Altres serveis i entitats
AIGÜES CANALFTZADES D'ALC., Pl. Carles V,3 545410
ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT.








Factoria. Alcanada, s/n 545256
Suministres. Médico Reynés, 3 545191
CASA DE CULTURA. Carrer de l'Hostal
COL.LEGIS
Porta d'es MoIl. Plaça Carles V, s/n 545367
Públic Norai. Tabarca, 25 (Port) 547651
Col.legi s'Albufera (Port) 546332








Port. EoI, 8 545295
PARRÒQUIES
Sant Jaume (Alcúdia) Rectoria, 2 548665
Ntra. Sra. del Carme (Port), Hosteleria 545547
RECAPTACIÓ CONTRIBUCIONS (CAIB) 548981
PROTECTORA D'ANIMALS 547240-547202
PORTS
Instituto Social de Ia Marina. Ciutadella, s/n 545968
Duana. Afores, s/n 547103
Ajundantia de Marina. Ing. Gabriel Roca, s/n 545301




Alcúdia. Ps. LaVictòria 545653
Ps. Marítim 545797
CiutatBlanca 890015






A. Gelabert. Crta. Artà-PortAlcúdia 892241
A. Oliver. Teodor Canet, 58 (Port) 545851
A. Pujadas. PlaçaConstitució, 17 548172
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya 548558
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 890530
MÈDICS
Casa del Mar. Ciutadella, s/n 545968
Creu Roja (Port d'Alcúdia) C/ Mn. Alcover 545421




Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 502850




AmbulatoridelCarme. Carme, 18 726224
Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55 175000
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